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La misión de la prensa culta es pedagógica 
é impatcial. 
NUM. 225 
Polít ica y 
Adminis trac ión 
Y vamos a trazar las últimas líneas 
sobre este tema. Decíamos en nuestro ante-
rior número , que hoy examinar íamos ias con-
diciones necesarias para que una administra-
ción municipal merezca llamarse buena. 
No basta que a un Alcalde y concejales 
no les sea en justicia aplicable el viejo refrán 
de: «administradorcillos; comer en plata y 
morir en grillos». Nó, no es suficiente que 
esos representantes del pueblo.evidencien que 
manejan honradamente el dinero; que los 
ingresos del Tesoro municipal son escrupu-
losamente destinados a cubrir los gastos del 
municipio, a ten iéndose estrictamente al pa-
trón económico que se llama presupuesto; 
que no se realiza ni la más leve filtración; 
que se cubren puntualmente las atenciones, 
al menos las de mayor urgencia; en una pala-
bra, que se tiene conciencia exacta, de que 
aquello que se maneja no es cosa propia, 
sino, que és del pueblo, y por tanto, que se 
és sencillamente un bandido, más o menos 
disfrazado de señori to, pero de j>eor calaña 
que los «Temprani l los», que los *Vívillbs» y 
que los «Pernales», si val iéndose de algún 
medio, se tiende a que el dinero del pueblo 
pase en mayor o menor proporción al bolsi-
llo de los administradores. Nó, no es suficien-
te que un Alcalde y concejales sean honra-
dos, pulcros hasta la exageración, en la admi-
nistración de los intereses que se les confiaran 
para que merezcan llamarse buenos adminis-
tradores, administradores excelentes. Y no 
es bastante, porque en hacerlo así no rea-
lizan ninguna obra extraordinaria,nada excep-
cionalmente meritorio, porque entendemos 
que para los hombres de bien no puede 
estimarse como mérito, el no ser ladrón. 
Si con la aplicación adecuada de los i n -
gresos del Municipio a cubrir sus obliga-
ciones, estuviere llena la misión del Alcal-
de y concejales, ¡para qué ediles ni Corpo-
ración municipal, ni nadaí Bastaría un 
empleado superior, jefe de los demás, con 
mayor o menor garantía, que se ocupara de 
hacer las oportunas aplicaciones de los 
ingresos, rendir cuentas periódicamente al 
vecindario o a la representación del Es-
tado en la capital de la provincia, y asunto 
concluido. 
Pero nó, no estriba en aquella labor 
exclusivamente, la misión del Ayuntamiento. 
Claro és, que es un rasgo esencialisimo de 
la .buena obra administrativa. Más , aún, cir-
custancia imprescindible, sin la cual no cabe 
pensar en que pueda vivir ordenadamente 
siquiera, un Municipio, Ahora bien, la Cor-
poración municipal tiene otros fines más que 
cumplir, para que merezca el título de exce-
lente administradora. 
La Administración de un pueblo, está 
considerada por todos los tratadistas moder-
nos de derecho administrativo, como la rama 
del poder ejecutivo encargada dé promover 
los intereses públicos, evitar el má! y realizar 
el bien. ¿Y como se promueven los intereses 
públ icos , con la vista fija en el bienestar del 
pais? Estimulando la cultura; caminando por 
la senda del progreso en orden a higiene; 
tendiendo a modernizarse en cuanto a urba-
nización y ornato; fomentando ias produccio-
nes locales y cuantos intereses sean suscep-
tibles de acrecentamiento; explotando por 
medio de fiestas periódicas y de reclamos ai 
turismos, cuanto exista de notable, bello o 
curioso en las ciudades; facilitando negocio 
al comerciante; tráfico al industria!; trabajo al 
obrero; labor al artista; pan al hambriento 
y cuando un Ayuntamiento haya abastecido, 
en la proporción posible, a esas necesidades, 
entonces merecerá el titulo glorioso de admi-
nistrador excelente. Y a él aspira el partido 
liberal-conservador antequerano para el nú-
cleo de hombres de buena fé, que presididos 
por León Motta, rigen los destinos de esta 
gran ciudad; y tras eilo se encaminan todos 
los esfuerzos,y hacia tan augusto ideal se con- \ 
sagran todos los entusiasmos desde fines de , 
Noviembre último. Si, por Antequera y para 
Antequera. Con el pensamiento en la cumbre. 
Con el corazón entregado a todos los senti-1 
mientos nobles y generosos. Con la diestra ' 
siempre dispuesta a estrechar efusivamente la 
de los que cooperen de buena fé a la obra 
de resurgimiento, sean del tinte político que 
fueren, yá que para ello no quieren tener los 
liberales-conservadoies adversarios. Con la 
compasión que inspira el cristianismo hacia 
los espíri tus egoístas, débiles o huraños , para 
los cuales todo es mezquino. 
El partido liberal-conservador desea el 
consejo de todos, aunque él solo ejecute. 
Recuérdense las frases del P. Mariana tratan-
do de estos problemas administrativos *E1 
consejo y la determinación, ha de ser de m u -
chos, pues sobrepujan en entereza y pruden-
cia; la ejecución de uno solo, porque tiene 
más fuerza y más unión.» 
Ahora bien: queremos dar por terminado 
este tema, con la ratificación de ios conceptos 
que emitimos en el primer artículo, y diremos, 
con Posada Herrera, que no puede haber 
buena administración, allí donde la Política no 
deje desenvolverse con orden, vigor y liber-
tadlos organismos administrativos. 
A la índole especial del funcionamiento 
de sus Municipios, achacan ingleses y norte-
americanos, la prosperidad de sus respectivas 
naciones. 
p . 
Ultimados los detalles que toda obra 
tiene, la Asociación de la Prensa celebrará 
una becerrada de cuatro hermosos novillos, 
el día 21 , festividad de la Ascensión, los 
que serán lidiados, banderilleados y muestro 
a estoque por individuos de la Asociación y 
algunos otros aficionados. 
Presidirán tan agradable fiesta, las bellas, 
simpáticas y distinguidas señori tas: Presiden-
ta de honor, D.a Josefa Domínguez de Rojas; 
Srtas. Enriqueta Mantilla Mantilla; Antonia 
Bellido Lara; Dolores Rojas Pérez; Conchita 
Blazquez Bores y Conchita Mantilla Mantilla. 
Estas muchachas, honra de nuestra Ante-
quera, que si de ordinario nos admiran con 
sus encantos, con sus mantillas y peinetas y 
claveles nos hacen exclamar en castizo an-
daluz ¡olé!.. frase que compendia toda nues-
tra alegría y sintetiza y resume el efecto que 
nos causa la lozanía y el vigor de esas garri-
das mozas que avasalla,siempre,que lo rinde, 
todo 
A cada una de ellas habría que decirle 
con los poetas sevillanos: 
Es tu cara tan bonita 
y tu peisona tan sandunguera, 
que el mes de Mayo te envidiaría 
si floreciese la simpatía 
como florece la Primavera, 
Y reunidas: 
alto bien en lid de amores 
más hermosas, más risueñas 
que la luz sobre las peñas 
o las olas, o las flores . . . 
qne dijo Fernández Shaw en su «Canto a 
Andalucía». 
Dirijirá la lidia Manolo Limeño, u-n novi-
llero que alcanzará igual fama qne su herma-
no, el celebrado matador Pepe Gárate, aquel 
que en la feria de Agosto últ imo, con Gallito 
y Paco Madrid, dejó tan gratos recuerdos. 
Manolo Limeño es un segundo Joselito, 
pues en el mes de Marzo, en el encerradero 
de Antonio Guerra, actuó con Joselito el 
Gallo, echándole la bendición el padre de 
la tauromaquia Rafael Guerra <.Guerrita>-
tal era su asombro a! ver la valentía, elegan-
cia y arte de este chiquillo de 17 años, y con 
esta ayuda cuentan los chicos de la Prensa. 
No ha podido estar más acertado nuestro 
compañero Pepe Palma; le felicitamos y nos 
felicitamos. 
El nombre de LIMEÑO y el juego de los 
novillos,son motivos suficientes para que resul 
te distraída, alegre y animada la tarde del 21 . 
NUESTRO PRELADO 
Anoche en el expreso llegó de Málaga el 
sabio y virtuoso antequerano Excmo. e Ilus-
trísimo Sr. D o n j u á n Muñoz Herrera, Obispo 
de esta Diócesis 
Sea bien vien venido, nuestro venerado 
paisano. 
Papanatas "Cave ne cadas,, 
Si por que ofrecí callar 
por no dar al lector latas 
con cosas que no le importan 
una jota ni una pa^a 
(ya sea la papa con moscas 
con bellotas o con natas) 
me salís con un romance, 
si es que romance se llama 
una tirada de versos 
de medida variada 
sin un acento en su sitio 
y forzando la asonancia, 
pensá is que va a hacer eterna 
mi prudencia y mi cachaza, 
a fé que os equivocásteis , 
pues que si vos gastáis guasa 
y pretendéis amoscarme, 
a mí guasa no me falta, 
con que, amigo: ¡a prepararse! 
recuerda el cace ne cadas, 
pues que se trata de broma 
y las bromas son mis armas. 
Yo me separé de HERALDO, 
no por soberbia ni nada, 
si no por que yo sabía 
que con usted se quedaba 
allí un tesoro de ciencia, 
una joya literaria 
(que usa a veces barbar íamos 
cual es: *que no te se vaya...» 
No se me irá, no señor, 
ni esa ni otras erratas (1) 
que usted sufre con frecuencia 
con mengua de la gramática) 
maestro deí gay saber 
usted, que no se marchaba, 
¡bien podía marcharme yo 
prototipo de ignorancia! 
Quedamos en que me fui 
por que me dió la real gana, 
como vuelvo ahora otra vez 
por la mismísima causa. 
Con que me equivoco yo? 
Si se equivoca hasta el Papa 
(excepto en aquellas cosas 
en que las define ex catkedra) 
y se equivoca hasta usted, 
¿como de errores se extraña 
en persona como yo 
que es la suprema ignorancia? 
Y por si se cree infalible 
voy a formarle una sarta, 
con errores que ha sufrido 
en unas quince semanas: 
Fué el primero el carnaval, 
que ideó una mascarada 
de mantecados y roscos 
alfajores, bizcochadas, 
y otros dulces a caballo 
en lugar de ir en sus cajas. 
D e s p u é s cuando la carroza 
nuevo capitán Araña 
usted se creyó capaz 
de ponerse a decorarla, 
y ya por desinterés 
o por que le vino larga 
se la colgó a otros artistas 
volviendo usted las espaldas, 
para marcharse a vestir 
los chocharos y las majas 
y tomar parte indirecta 
en el concurso de máscaras . 
Y ei carnaval me recuerda 
otra cosa que me extraña: 
Si el coche de don Bernardo 
mereció que se premiara 
y los elogios se han hecho 
para aquello que los valga, 
y usted lo elogió en HERALDO 
por que a usted le vino en gana 
¿eso le da a usted derecho 
a tener luz sin pagarla? 
Usted al quedar sin luz 
o despedirle la casa 
ha tomado por sistema 
emprender una campaña 
contra todo acreedor 
que de esperarle se cansa 
y enseguida sale usted 
echándole el bombo en cara; 
mas los bombos en HERALDO 
no se cobran ni se pagan, 
y no vale disgustarse 
con el inglés que se harta 
de esperar a que usted quiera 
pagar la luz o la casa. 
Y corto la disgresión 
por tratar de la rondalla. 
Usted se comprometió 
para la Semana Santa 
a organizar algo típico, 
y ya todos esperaban 
una cosa original, 
algo fuera de la usanza 
cuando salió el ciego Luque 
con unos cuantos guitarras 
tocando... eso que tocan 
en todas las serenatas. 
Amigo si alguien le coge 
de un disgusto no se salva. 
Mas, llegamos al teatro 
y la fiesta literaria 
que, en vez de juegos florales 
se hizo de usted por causa, 
si quien callo no anda aprisa 
ciertamente que se agua', 
apesar de andar usted 
en eso de organizaría. 
Y para colmo de males 
vuelve a sacar la rondalla 
de enanos y gigantones 
aunque alguien le avisara 
que de sacar estos últimos 
iba a tirarse una plancha. . 
y hubo un enorme pateo 
que a poco no queda tabla. 
Y, ahora vamos al epílogo 
de la famosa rondalla: 
me consta que hace unos días 
denunciaron los guitarras 
al que fué su director 
por que teniendo cobrada 
la cuenta de sus trabajos 
el muy vivo se negaba 
a pagar a los demás . 
Aunque usted de ello no es cau-
to cuento, por ser curioso (sa 
e! final de la jornada. 
Nunca he sido sabihondo 
reconozco mi ignorancia, 
y para hablar de una cosa 
cuido antes de estudiarla, 
costumbre que me ha salido, 
por cierto, bastante cara, 
pues las obras de consulta 
no suelen ser muy baratas 
y no tengo la costumbre 
de ir a pedirlas prestadas 
para d e v o t e r í a s luego 
rotas y llenas de manchas. 
Así, pues, si alguna cosa 
a mi profesión extraña 
en las planas de un periódico 
osa mi pluma tocarla, 
puede tener por seguro 
que la tengo ya estudiada 
y que me importa muy poco 
que traten de refutaría. 
Carezco yo de talento; 
pero tengo fé y constancia 
amo el estudio y trabajo 
y con eso ya me basta; 
pues conozco mucha gente 
doctorada y licenciada 
que de su propia carrera 
no sabe ni una palabra, 
y está cobrando tranvías 
o anda vendiendo avellanas. 
Si pensó que mi intención 
era ver si le dañaba 
ha sufrido un nuevo error, 
por no decirle una plancha, 
pues su destino de usted 
no lo quiero para nada, 
ni me estorba usted en él, 
ni me importa si le pagan 
cuando está en la oposición 
setenta pesetas largas 
todos los meses por ser 
corrector de las erratas; 
ni a mi usted, de mis amigos 
me quita la confianza, 
pues procuro merecerla 
y me gozo en estimarla, 
y procuro defenderlos, 
cuando alguien les ataca 
sin decir que son paséeles 
nada de io que ellos hagan... 
Mas perdone, si en mis bromas 
digo verdades que amargan. 
J o s é Ruiz Ortega. 
(1) La casualidad me ha he-
cho ver un artículo en la segun-
da plana de este número, en el 
que el campeón de la cultura, 
escribe Jeovah, cuando debe 
escribirse Jehooá o Jehovah. 
La falta de tiempo me impide 
incluir en el romance este nuevo 
error. 
D e 3 vi» t i o i t i 
Duélenos mucho tener que trazar estas 
l íneas . Significan la censura contra el compa-
ñero distinguido y estimado. Interpretan la 
opin ión de cuantos redactan este periódico, y 
seguramente que hallarán noble eco en la i n -
mensa mayoría de los periodistas antequera-
nos. 
Cuando se hallaban ya tiradas tres planas 
de este número, y en una de ellas el artículo 
de Rafael Chacón titulado *Luz y tinieblas»; 
cuando para evitar que se publicara, teníamos 
que privar a nuestros lectores del derecho a 
recibir en esta semana el periódico y no nos 
hemos atrevido a semejante abuso, leemos, 
casualmente, el referido artículo, y p r o d ú c e -
nos efecto muy penoso. 
La conducta del Sr. Chacón , pe rdónenos 
el compañero , es muy censurable. Tratar de 
c o n v e r t i r á HERALDO en instrumento d e s ú s 
pasiones; valerse de estas columnas, de la 
confianza que siempre inspiró en esta casa, 
para ensañarse contra quien no ha hecho otra 
cosa que usar de un derecho muy legítimo, 
evitando que disfrute por más tiempo el se-
ñor Chacón del fluido eléctrico sin pagarlo, 
obrando por cierto, sobradamente en correcto 
la sociedad industrial aludida, por cuanto ha 
podido proceder judicialmente contra el deu-
dor y retenerle parte del sueldo que disfruta, 
hasta cobrar su crédito; eso no lo pasa la re-
dacción de HERALDO, más que por sorpresa, 
como aparece hoy en estas columnas el tal 
artículo. 
Ahora bien: ia redacción de HERALDO in -
vita a su entimado compañero a que en el 
número próximo retire cuanto de injusto y 
molesto contiene ese trabajo. Su caballerosi-
dad nos es garantía de que asi lo ha de hacer, 
dejando paso a la razón su imaginación ofus-
cada. 
HERALDO DE ANTEQUERA 
BERGAMIN Y 
LOS PRESUPUESTOS 
El notable periodista Sr. Machado ha publicado 
en nuestro colega de Par í s L ' Espagne el siguiente 
artículo, [que reproducimos para que se vea cómo 
juzgan al Sr. Bergamín hombres eminentes y desa-
pasionados. 
Nuestros lectores conocen ya el vasto plan que, 
en orden al desarrollo de la Instrucción pública y las 
Bellas Artes, había esbozado el Sr. Bergamín, mi-
nistro del ramo, al posesionarse de su departamen-
to. Y han ido teniendo noticias de las reformas y me-
joras introducidas en muchos organismos oficiales 
de la enseñanza y la cultura en general por este gran 
político, cuya personalidad es, sin duda, la mas rele-
vante y fuerte del actual Gabinete español. 
El Sr. Bergamín, que había tenido hasta aquí 
únicamente esa popularidad distinguida y, por de-
cirlo así, aristocrática, que se reduce a ser conocido, 
estimado y admirado por la «élite» de la nación, ha 
alcanzado ya, desde el ministerio de Instrucción p ú -
blica, la más alta estimación general, la popularidad 
absoluta y completa. Sabían las clases intelectuales 
y directoras que el Sr. Bergamín era un hombre 
completo por el talento y por el carácter. Escritores, 
gobernantes, hombres de ciencia, admiraban en él al 
maestro, al jurisconsulto, al político. Sabían su valer 
y conocían su fuerza... Hoy es España entera la que 
sabe que tiene en él el hombre de quien más puede 
esperar, ahora que los anhelos de saber y de poder 
exaltan el espíritu de la nación entera. La España que 
resurge, fundando en la cultura y en el trabajo un 
porvenir más glorioso que su pasado, ha visto en él 
el hombre capaz de incorporarla a la vanguardia de 
ios pa íses de Europa, aprovechando y guiando las 
banderas y tradicionales vitalidades de nuestro pue-
blo, con la mano experta y el valor ecuánime del p i -
loto para quien la calma y las tormentas son fenóme-
nos igualmente habituales. 
A instancias dei director de L ' Espagne, que sa-
be cuanto interesan ya y se comentan en Europa, y 
sobre todo en Francia, las iniciativas de nuestro gran 
ministro, hemos acudido nuevamente a visitarlo en 
su despacho oficial. Y hemos comenzado por felici-
tarle por la enérgica rapidez con que viene realizan-
do su obra; por el principio de unificación de las leyes 
de instrucción pública; por la creación de nuevas 
escuelas; por la fundación del protectorado de nor-
males y las inspecciones médico-escolares; por la 
Institución del Centro de estudios americanistas...; 
por tanta y tanta mejora realizada por él en favor de 
la cultura patria en tan corto espacio y sin esfuerzo 
aparente, como quien fácilmente puede lo que tantos 
otros no se habían atrevido a soñar apenas. 
Pero el ministro nos ha atajado luego, diciéndo-
nos: 
—Hoy tengo alguna noticia interesante que dar-
le. He terminado la confección del presupuesto de mi 
departamento para el próximo ejercicio. Lleva ocho 
millones y medio de pesetas sobre el actual. No es 
mucho. Pero con eso son ya setenta y un millones 
de pesetas !o que España dedica a la Instrucción pú 
blica. Y aún no hace muchos años solo se consigna-
ban veinte. 
—Pero—nos hemos atrevido a interrumpir, en-
cantados—, ¿está definitivamente acordado ese au-
mento.? 
—¿Cómo no?—ha respondido el ministro, con 
esa honda y suave energía que le caracteriza—. ¡Lo 
hubiera hecho cuestión de Gabinete! No ha sido ne-
cesario. El Sr. Dato sabe mejor que nadie la impor-
tancia que da hoy España a su Intrucción pública. E! 
ministro de Hacienda conoce bien los anhelos del 
pais en orden a la cultura y la enseñanza. Y en cuan-
to a las altas esferas, sabido es que allí encuentran 
nuestras iniciativas en este sentido, no solo calor 
y beneplácitOjSino una competencia y un conocimien-
to verdaderamente excepcionales Sólo quedan las 
Cortes, y esas, dicho sea en su honor, no han rega-
teado nunca su voto a los adelantos morales y mate-
riales de la Instrucción pública. 
—i--Cinco millones de pesetas de aumento para 
la Primera enseñanza, que es, el fondo.., la enseñan-
za. Tres millones para el aumento y mejora del per-
sonal. A suprimir los sueldos vergonzosos de 500 
pesetas anuales, y aún la mayoría de los inferiores a 
1.000. A crear, sobre ese mínimun, un escalafón que 
alcance a 5.000 pesetas en un grado superior. £1 
máximum para los maestros no pasaba hasta aquí de 
4.000 pesetas. A ampliar las enseñanzas con arreglo 
a los sistemas modernos. A crear becas para los 
alumnos pobres que sientan y acrediten la sagrada 
vocación del Magisterio. 
Y dos millones para la fundación de nuevas es-
cuelas y mejora del material pedagógico en las ac-
tuales. Es preciso que el maestro y el libro lleguen 
al último rincón de España. He establecido, por pr i-
mera vez un presupuesto para mueblaje escolar, que 
constituye hoy una rama de la economía pedagógica, 
y está tan relacionado con las modernas nociones de 
higiene y patología. 
— ¿ . . , , . ? 
—Sí, Voy a hacer un ensayo de autonomía uni-
versitaria, el primero modernamente en España. De-
jo a cada Universidad, como base de capital propio, 
los rendimientos de sus matriculas y derechos de 
examen, de cuya renta dispondrán con absoluta in-
dependencia, aunque bajo la inspección del Estado. 
Tendrán , además, una consignación para trabajos 
especiales, iuvestigaciones históricas, científicas, l i -
terarias... a la sola condición de publicar el fruto de 
estos estudios en anales o memorias periódicas, que 
pueden facilitarles el intercambio con las d é l a s Uni-
versidades extrajeras. Y asi veremos cómo las, 
nuestras, hoy obscurecidas por falta de medios, re-
cobran el brillo de otros días en que compitieron con 
las mejores de Europa. 
En las Facultades de Medicina, se aumentan y 
completan las clínicas y laboratorios, en cuanto a 
material y personal. 
Cien mil pesetas más se destinan a las Escuelas 
de Veterinaria para dotarlas de labororatorios mo-
dernos y verdaderos campos de experimentación. 
—Artes e industrias. E n 500.000 pesetas se au-
ménta la consignación de estas Escuelas, elevando 
todos los sueldos de 1.000 pesetas, mejorando el 
material y estableciendo, sobre todo, nuevos ta-
lleres. 
Se crean, además , las Escuelas de Oficios, p u -
ramente de oficios, que hasta hoy no existieron en 
España , donde es proverbial la habilidad nativa 
y las condiciones excelentes de la mano de obra. Y 
entre los oficios, cuento muy particularmente el de 
la agricaltura, la labor de la tierra, primero entre 
los primeros. 
— ¿ ? 
—Añadiendo 300.000 pesetas a lo destinado 
hasta aqui para las Escuelas de Comercio, divido 
esta impor t an t í s ima enseñanza en tres grados: 
Universi tario, medio, y Elemental. Esta ul t imase 
enlaza naturalmente, con las Escuelas de oficio de 
que le hablaba. 
—i.....? 
—Queda establecido el escalafón en el profe-
sorado de Ingenieros industriales. Y como en estos 
estudios las práct icas son esencial ís imas y necesa-
rio constantemente los viajes de los alumnos a los 
grandes centros fabriles de España y el extranjero, 
se aumenta el tiempo de las primeras y se facilitan 
los segundos con un aumento de 30.000 pesetas so-
bre el presupuesto vigente. 
Más nos dijo a ú n el ministro con relación al 
ramo de Ins t rucc ión pública, ¡que se rá objeto de 
otro largo capí tu lo . 
Antes de despedirnos, sin embargo, la indis-
creción profesional nos ha hecho preguntarle por 
su ges t ión en cuanto al presupuesto de Bellas Ar-
tes y los organismos que, bajo esta denominac ión , 
se hallan colocados. 
—Es una idea triste, común en los pueblos po-
bres—nos ha respondido—, el mirar el cult ivo, y la 
ensefianza de las Bellas Artes como una especie de 
superfinidad lujosa. Lo contrario ss demuestra 
precisamente con n ú m e r o s . . . Si el amor del Arte y 
el convencimiento de la importancia de sus obras 
fueran m á s generales en España , no hubieran sali-
do de ella, por poco más de nada, mul t i tud de jo -
yas ar t í s t icas cuyo valor se eleva a muchos millo-
nes... a muchos más de cuantos pudieran gas tar«e 
en fomentar estas enseñanzas . 
Hé aquí por qué he dedicado a ellas preferente 
a tención . Y acometo la reorganización de las Es-
cuelas de Arquitectura, Pintura y Escultura, y del 
Conservatorio. Y fomento las Exposiciones de Be-
llas Artes generales y provinciales, quesean vive-
ros de artistas y de obras, en este pueblo tan dota-
do del «quid d ivinum» y tan fecundo siempre en ta-
lentos de esta índole . 
He aquí por qué destino cerca de un millón de 
pesetas a la recons t rucc ión y^  conservación de 
nuestro Museo del Prado—la más enorme aglome-
ración de riqueza pic tór ica existente quiza en el 
mundo—, y que hoy no tiene—pero esto no lo diga 
usted, porque es una vergüenza—el acomodo, n i el 
local, ni las condiciones. 
Mirando también a la conservación de nuestros 
tesoros h is tór icos y a rqueológicos , he conseguido 
aumentar en sesenta plazas el personal facultativo 
del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueó-
logos, al cual pienso encomendar la custodia yes-
tudiode ios archivos notariales de protocolos (don-
de tanta riqueza h is tór ica y l i teraria duerme ocul-
ta y baldía,) y el servicio dé las Bibliotecas popula-
res, que serán ahora un hecho y que a falta solo de 
personal no funcionaron hasta aquí . 
Además . . .Pe ro basta. Para terminar, por hoy; 
conviene saber que el Estado español pa t roc ina rá 
toda iniciat iva privada y social en orden al desa-
rrol lo de la Ins t rucc ión , la Cultura y las Artes. V 
que lejos de rechazar la colaborac ión generosa de 
las corporaciones o individuos particulares que se 
interesen por el bien de la patria en ese sentido, 
las fomentará y a y u d a r á en la medida posible. Pa-
ra ello ha a u m e n í a d o t ambién el capítulo corres-
pondiente. 
A l retirarnos para ordenar estas notas —que 
ván, al fin, casi sin orden n i comentario alguno— 
no hemos podido dejar de pensar con asombroen 
la gran labor de este hombre, tan sabiamente fuer-
te, que, sin apariencia de esfuerzo y tan pronta y 
tan bién, ha convertido en realidades claras y en 
renglones de un presupuesto, tantas cosas que han 
venido siendo sueños , ideales, poco menos que 
utopias para muchos gobernantes, anhelos casi 
inaccesibles, pero ardientemente deseados por el 
pais en general. La dignificación del Magisterio, la 
a u t o n o m í a universitaria, la creación de las comer-
ciales, la explorac ión de los archivos de protocolos, 
la ins t i tución de las Bibliotecas populares 
Y no hemos podido menos de admirar en él ese 
entusiasmo tenaz y sereno, que no es llama que 
ofusca,sino brasa recóndi ta que calienta y confor-
ta a la continua, tal eomo se requiere para la larga 
y dura tarea de l a regenerac ión de un pueblo. 
LUZ Y T I N I E B L A S 
O 
:-: de l a bombil la a l ve lón : - : 
Dios, la eterna sab idu r í a 
hizo la luz y encon t ró bue-
na su obra. 
Un francés endiosado me 
cor tó la luz eléctr ica, y se 
quedó tan satisfecho, 
(Frases de un filósofo a oscuras.) 
Verdaderamente que la humanidad está 
contenta de vivir en el siglo de las luces y 
de las ideas luminosas, y todo conato de vol-
verla a la oscuridad la indigna y subleva has-
ta el punto de tirarlo todo patas arriba. La 
luz es la obra maestra de Dios, que la creó 
para poder mostrar sus otras maravillosas 
creaciones. Por algo cuando en nuestra habi-
tación entran los resplandores de la aurora 
decimos que entra la gracia de Dios; a la per-
sona que amamos la decimos luz de mis ojos; 
los hombres de talento lo son porque tienen 
luces; el traje de torero nos entusiasma y nos 
deslumbra.y cualquier mala-sombra se vuel-
ve agudo y decidor cuando está alumbrado. 
Dar a luz es el suceso más feliz del amor y 
del hogar, y al pobre y al desesperado lo más 
halagüeño que ie puede ocurrir es alucinarse. 
La mayor satisfacción que le cabe a cual-
quier hombre estúpido es Iucirse,y a cualquier 
zote darse lustre, que es tener algo que brille 
a la luz, y todo vanidoso goza en oscurecer a 
los demás . 
Pues figúrense ustedes lo que debe enva-
necer a un hombre en la sociedad hacer un 
papel que tiene algún atributo de Dios: no 
ser bueno ni sabio, sino poderoso; no estar 
dotado de muchas luces, sino ser propietario 
y arbitro de la luz eléctrica. Por que el cobra-
dor no saca lu¡(, tener la potestad de dejar 
al prójimo a oscuras, es el colmo de la prepo-
tencia humana y social. 
El oscurantismo encerraba a Galileo en un 
oscuro calabozo, pero era el siglo XV. en que 
el fanatismo y la intolerancia al menos justifi-
caban la fé ciega. Pero en el siglo X X es 
tan original como pobrete y ruin el oscuran-
tismo de un burgués opulento que por unos 
ochavos atrasados y no perdidos deja a os-
curas a un campeón de la cultura en su ciu-
dad natal Ese prócer de la tacañería subven-
ciona la incultura con 10 reales mensuales. El 
déspota no tiene mas disculpa que ser extran-
gero, con su patria chica en el bajo Pirineo, y 
le importan tres cominos las letras que no 
sean de cambio: cree que son bollos que no 
necesitan fluido sino aceite, y que se pro-
ducen no con el bienestar del pobre hogar, 
sino dándose puñetazos en los ojos. 
¿Quien habría de creer que un hombre de 
su lucidez, que tiene un negocio tan lucido, y 
que de todo,hasta de la aviación, sale con lu -
cimiento, haya descendido hasta venir a lu-
cirse conmigo.? 
* 
* * La casa a oscuras 
En Sevilla se canta esta copla: 
Me gusta San Bernardo 
por lo torero, 
la puerta de la Carne 
y el Matadero. 
En mi casa cantan ahora mis chiquillos: 
Malhaya (1.) don Bernardo 
el cicatero; 
ni bombilla, ni Carne 
en el puchero. 
Hay que ve r l a transición tremenda ¡que 
es pasar del fluido al velón, el reíroceso for-
midable dei filamento metálico al pabilo o al 
tubo que saltó o se ahumó. Póngase el eje-
cutor de esajusticia implacable en trance aná-
logo, por ejemplo, mudarse de su casa en-
confitada de la calle de Estepa a la que le 
viera nacer en su aldea del Pirineo; en el 
cambio desagradable de bajarse de su carro-
za cubierta de sedas y oros y subirse en un 
grasicnto simón; de ser d u e ñ o de una laguna 
desecada a tener que destripar los charcos 
que hacen los canalones en un tenebroso ca-
sarón. 
Ese hombre merecerla el castigo de que 
sus sueños pensando en los pingües rendi-
mientos de la dinamo, se ios turbara un fan-
tasma disfrazado de alcuza, o que un duende 
ie pusiera en su mesa de noche.m¡ frasco del 
petróleo sin tapón, o que su escritura más l u -
crativa tuviera que firmarla, como el conve-
nio de Vergara^ la luz de un candil. Tiene 
merecido que el recibo de las 701 pesetas 
esté mueito de risa y que dé con un beduino 
en el rematante del arbitrio sobre eléctrica 
iluminación; que ie obliguen a poner rejillas 
metálicas y que si se caen los cables no sea 
un inocente el que espiche por electrocución. 
La providencia es justa y no faltará un día 
jopo en las habas, pezuña en los puercos 
glosopeda en las reses y jelera en las gallinas 
o cualquier otra plaga que mande Jeovah, el 
Dios vengador. Uua tormenta sacará chispas 
fundirá plomillos sumiendo la casa de las lu-
ces en la oscuridad, o el rio de la Villa de-
tendrá su curso dejando al Creso oscurantis-
ta que se las apañe con su gas pobre, mien-
tras que el pobre periodista se las apaña en 
su hogar oscuro, rico en luz espiritual. 
Tal vez la revolución social se impone v 
la vela de sebo, el aceite, el petróleo y el ace-
tileno darán el golpe mortal al monopolio 
eléctrico y el proletario opDndrá contra el 
arbitro de la bombilla las bombas del terror. 
_ ^ Pp.-ms. 
(1) Ellos dir ían de buena gana tmal rauó ¿opar-
ta» pero novena culto y re su l t a r í a largo el verso. 
De la Becerrada 
AI objeto de hacer más fácil la d is t r ibu-
ción de entradas para dicho 'festival, la Aso-
i ciación de la Prensa ha determinado estable-
cer un depósi to de ellas en la Imprenta «El 
Siglo XX>, de donde puede surtirse el p ú -
blico. K 
(Ensayos satíricos) 
: - : P A R A D 0 J I S I V I 0 S : - : 
La humanidad desarrolla su vida en eter-
na paradoja. Discuten frecuentemente los 
hombres si una palabra estuvo mejor o peor 
escrita y rara vez se acuerdan de su valor in-
trínseco, de sí es absurda o no su aplicación 
a un caso concreto. Mas jamas paran mientes 
en el!o:!a Academia de la lengua ha tolerado el 
uso del vocablo, lo ha inscripto en su diccio-
nario, Jy con esto se dán por satisfechos, sin 
comprender que la Academia no inventa vo-
cablos, y que acepta aquellas palabras cuyo 
uso se ha general izado,aún en aquellos casos 
en que el sentido en que se emplean, compa-
rado con la etimología, resulta paradógico . 
Tal sucede, por ejemplo, con la palabra c o n -
tingente, cuando se aplica a la cantidad que 
corresponde pagar a cada municipio, del re-
parto que hace la Diputación provincial p a r í 
cubrir sus gastos. 
La palabra contingente, proviene del la-
;ín \contingens, contingentis, participio de 
presente de coniingere, llegar con la mano 
de cum, con, y tangere, tocar; como si dijé-
ramos: cosa tangible. ¿Guarda relación con 
el sentido en que se emplea, en el caso con-
creto a que aludo.? 
Preguntadle a cualquier monterilla si se 
puede llegar con la mano a la consignación 
de obras públ icas , por ejemplo, y os contes-
tará seguramente, que no solo se puede lle-
gar con la mano, sino que es frecuente lle-
gar hasta con la boca. Preguntadle si es po-
sible tocar al cupo de consumos p a r a la H a -
cienda, y os dirá que tan posible es tocar, 
que se toca muchas veces, y aún se suele pe-
g a r algo a la mano que toca, mas si referís 
las preguntas al contingente, os habrá de res-
ponder seguramente: ese es intangible ¡Pa-
radoja dei lenguagel La etimología, la disec-
ción que hicimos de la palabra contingente 
nos demostró que tal vocablo equivale a co-
sa tangible; mas según acabamos de ver la 
consignación presupuesta para contingente es 
intangible ¿ P u e d e una cosa ser tangible e 
intangible a un mismo tiempo? ¿ P u e d e la luz, 
ser luz y tinieblas s imul táneamente? Respon-
der afirmativamente sería caer en lo absurdo. 
Ese es el caso que debe preocuparos, señores 
periodistas, para no caer en iaparadoja; pues 
que se escriba tourismo o turismo carece 
de importancia, ya que en eso caben muchas 
opiniones, entre ellas la mía, que consiste en 
que ta l vocablo, como todo neo/og-ismo, de-
be ser empleado lo menos posible. 
Y para terminar: si alguien duda de la de-
mostración que dejo hecha sobre la jn íangi-
biiidad de las cantidades que cada municipio 
ha de pagar en el reparto que anualmente ha-
ce cada Diputación provincial del importe de 
sus gastos, puede formular las preguntas que 
dejo consignadas, a cualquier Alcalde o ex-
alcalde, por rudo y záfio que sea, excepto a 
Casaus porque Casaus Alcalde de Aníequera 
fué un caso completamente paradógico . 
José Ortiz Guerra. 
13 de Mayo de 1914 
I D E I N T E R E S 
El Sr. Alcalde ha recibido la siguiente 
carta: 
«Sr. Alcaide de Antequera. 
»Muy señor mío: Si V. tiene a bien que 
le mande 500 ó 1.000 pesetas como fianza 
para hacer una operación en su molino o en 
algún molino de sus amigos yo las mandaría 
con mucho agrado. 
>Es el caso, que esta su casa tiene unos 
aparatos que los turbios los convierte en 
aceite claro y como en esa poblac ión no ha 
sido posible dar a conocer estos aparatos 
porque ios propietarios todos desconfían y no 
permiten que se hagan pruebas en sus moli-
nos, por este motivo acudo a V. para ver si 
mediante una fianza sería posible dar a co -
nocer una cosa tan útil y que como prueba 
no se le interesaría nada. 
»Cuando haya uno o dos propietarios 
que entre ambos tengan 40 ó 50 arrobas de 
turbios para hacer una prueba, si V. tiene a 
bien avisarme yo le mandaré 500 ó 1.000 pe-
setas como garantía y seguidamente le man-
dare un operario de esta su casa para que las 
40 o 50 arrobas de turbios se las vuelva 
aceite claro sin interesarle nada 
«Rogándole a V. dispense la molestia 
quedo de V. affmo. s. s. s. 
»José Llopis.> 
* * 
Ya lo saben los señores Olivareros. Si eso 
de la garantía de las pesetas, es verdad 
pudiera hacerse la prueba. El domicilio dé 
este señor, es Martos ( J a é n ) . Telegramas, 
Llopis. 1 
• L D <:! D E A ^ f E i . ) : E 7: A 
"ESPARTADO„ 
Interesante película que se exhi-
birá ún icamente en la noche del 
21, (festividad de la Ascensión) en 
el Salón RODAS» en secc ión conti-
nua. Este cl iché y otros que van a la 
vuelta, representan algunos pasajes 
¿e este asunto his tór ico. 
c a n s e p ' í o a r ñ m z s 
\ 0 
BlBUOGRAFÍA 
Recuerdos de l a gue-
r r a d e l K e r t - l Q l í a 1912 
Con este título ha publicado el bizarro ge-, 
neral señor Serró Orts, un libro ¡nteresantísi-
10 en que relata con gran maestría los he-
chos de armas qué realizaron nuestras tropas 
en e! indicado periodo de tiempo. Es un libro 
ameno, que reúne las cualidades únicas que 
avaloran una obra: belleza, utilidad y veraci-
dad. " 
"El mayor elogio que cabe Hacer del libro 
en cuestión, es el que contiene el brillante 
pró logo que escribió para el mismo el ilustra-
do ingeniero civil don Salvador Corbella A l -
varez, de cuyo prólogo copiamos los siguien-
tes párrafos: 
*Este libro ofrece verdadero interés, no 
solo por su contexto, sino también por mar-
car en España el principio de una literatura 
militar, tan necesaria para deducir de nuestras 
campañas la más provechosa experiencia. Pa-
ra ello el autor, responde a los principios de 
la crítica moderna, considerando la Historia 
como Ciencia y no comoArte, 
. »E1 General Serra, en los Recuerdos de 
la Guerra del Kerff instruye al lector en for-
ma amable y clarísima, en estilo sencillo y sin 
figuras retóricas, con las cuales solo nuestros 
escritores logran censar al lector. Aquí en 
este libro sucede lo contrario: cada página 
aumenta el interés, tanto mas cuanto que los 
comentarios son reducisihios, ya que el autor 
se limita a narrar los hechos, dejando que ca-
da uno formulé los razonamientos que su cri-
terio le inspire.» 
La obra del general Serra es digna de ser 
leída no solo por ios aficionados a la literatura, 
sino por cuantos se interesen por los asuntos 
h i spano-mar roqu íes . 
Damos gracias muy expresivas al bizarro 
Teniente Coronel don Carlos Campos Ortiz, 
nuestro ilustre amigo, por habernos facilita-
do la obra de que se traía. Cuantas personas 
deseen adquirirla, pueden conseguirlo' por 
conducto del señor Campos, a quien une es-
trecha amistad con el autor de Recuerdos de 
la Guerra, 
El Tiro Nacional 
c í o 
Hem<">s recibido el n ú m e r o de esta re-
vista quincenal correspondiente al 30 de 
A b r i l ú l t i m o , a c o m p a ñ a d o de los n ú m e -
ros anteriores desde pr imero de a ñ o , re-
mit idos a su corresponsal D.Rafael C h a c ó n , 
él cual piensa ponerlos a disposición del 
C í r c u l o Recreativo a fin de que sea conoci-
da esta importante y pa t r ió t ica p u b l i c a c i ó n 
por la juventud dist inguida llamada a se-
cundar aquí el noble propós i to de la insti-
tuc ión moderna Sociedad de tiradores, base 
en el día en todo el mundo de la defensa 
nac iona l . 
Trae variedad de amena e interesante 
lectura y creemos ha de ser hojeada con 
gusto en nuestra ciudad donde no hay du -
da que existe gran afición a las armas de 
fuego, Antequera es de A n d a l u c í a , poblada 
de raza en que arde sangre agarena, apasto-
nada de los tiros, y terreno adecuado para 
que lo que es una afición se convierta en 
un ejercicio profesional amparado por la 
ley y organizado nada menos que como 
inst i tuto nacional, una orden de cabal ler ía 
modernaque reemplazando la lanza y la 
espada por el fusil lleva por lema el «tiro 
al b lanco» que hace del t irador mas diestro 
el mejor c a m p e ó n de la defensa de la Pa-
t r ia . 
Entre las cosas que publica este per ió -
dico hay un a r t í cu lo ingen ios í s imo del dis -
t inguido mi l i t a r Sr. Vázquez de Aldana 
haciendo el paneg í r i co del t i ro , en que en 
forma humorist ica inicia a! lector mas 
profano en las teorías científ icas relaciona-; 
das con el uso de las armas de fuegc, y 
son frases sjyas: «En t re refranes, cuentos 
y consejos, irá esta asignatura de los T i -
ros tomando poco a poco cai ta de natu-
raleza en la personalidad del lector, sin 
q ue nada i m porte la mía.» 
« C o m o todo ha evolucionado, los refra-
nes m á s o menos quijotescos y aun los de 
Sancho Panza, han metamorfoseado no 
poco. Ejemplos: 
»La mejor razón . , . . . el mauser. 
»E1 que no está hecho a a u t o m á t i c a s . . 
i . . . . los disparos se le escapan. 
»Ei que dá pr imero . . . no recib. . Asi 
ya dijo Zor r i l l a : • 
sy nunca cons ide ré 
que pudo matarme a mí 
aquel a quien yo ma té . 
»A enemigo que huye t i ro en la 
nuca. 
«Carab ina , pistola y mujer no 
has de ceder. 
»Mas vale t iro en hueso . . . . . que cien-
to en el aire. 
>Masque la bota a c o m p a ñ a la 
pistola. 
»AI que en armas no está ducho 
el llevarlas pesa mucho. 
»EI artjia no es para e n s e ñ a r sino 
para dar. 
>E1 fusil es al contrar io de la mujer. 
Mientras m á s se le cuidajmejor se po r t a .» 
El ameno y útil a r t í cu lo que se t i tu la 
« q u e m a n d o pólvora» se encabeza con la 
cita de un dicho del general j aponés Maya 
Gata que tantas victorias obtuvo "sobre el 
ejército moscovita en los campos m a n d -
churrianos, en estos t é r m i n o s : «Las balas 
bien dirigidas tienen incontrastable fuerza 
de a r g u m e n t a c i ó n . Convencen siempre y 
desde el p r imer momento . 
L c^ iaeM BSL m i l 
La casaron con nn viejo 
que en edad la triplicaba. . . 
Con un viejo que tenia más millones 
que avaricia sorda y vana, 
pues los padres se creían que el dinero 
es la dicha, los amores y la calma. 
Bien sabía aquella niña que era inútil 
la protesta que sus labios pronunciaran, 
y por eso y en silencio, 
con sonrisa muy amarga, 
se vistió el traje de bodas 
—que mas bien era mortaja — 
y m a r c h ó sin saber como 
a la Iglesia, a un hogar, luego a la cama.. . 
La casaron con un viejo 
con un viejo a quien odiaba. . . 
Pobre niña que en sus sueños inocentes 
grata vida de caricias se forjara 
en los brazos de algún joven que, aunque po-
la querría con-el alma; [bre. 
mas apenas d e s p e n ó de aquellos sueños 
se encontró bien fuertemente encadenada 
a un vampiro codicioso ele su sangre, 
a una pérfida cizaña 
que a la rosa de su vida bella y rica 
pretendían marchitarla. 
La casaron con un viejo 
y ella esiaba triste, mala, 
sin sanarle los cuidados de su esposo 
ni alegrarle-las caricias siempre gratas 
de w p a d r e s que empezaron 
a senlir remordimiento por la infamia 
de entregar al oro inmundo 
una flor tan sensitiva y delicada. 
Los doctores ya sabían 
que otros aires, que otros climas, que otras 
[aguas 
ningún cambio ya obrarían en la enferma 
que suffia de nostalgia, 
que es el mn! que mata al libre pajaiillo 
que al salir de su nidal cae en la jaula. 
La casaron con üñ viejo 
y murió como una santa 
casi al tiempo CEI que las hojas 
se caian de sus ramas. 
Falleció sin que sus labios 
una queja pronunciaran 
modulando solamente 
la sonrisa del vencido, que es amarga. 
La vistieron con el traje de su boda, 
la metieron en la caja, 
y después la condujeron en silencio 
a su última morada 
J. P e l á e z y T a p i a 
(Poeta antequerano residente en América.) 
Sin vapor no os moveréis 
Para que el agua genere vapor es nece-
sario que tenga una temperatura de 212 
grados de la escala Fahrenhei t . Con 200 
grados de calor no lo genera: con 210 g ra -
dos tampoco. El agua tiene que he rv i r an-
tes de generar el vapor necesario para m o -
ver una locomotora y hacerla a r r a s t r a r o n 
tren. El agua tibia no h a r á funcionar n i n -
guna m á q u i n a . 
Hay muchos que pretenden hacer a n -
dar el tren de su vida con agua templada 
— o con agua muy caliente pero que no l l e -
ga a herv i r—y se e x t r a ñ a n de que estén 
parados y no avancen en su camino . Qu ie -
ren generar vapor con agua a 200 ó 210 
grados, y se admiran de que no se mueva 
la m á q u i n a . 
La tibieza de un hombre en su trabajo, 
produce el mismo resultado que el agua t i -
bia en la caldera de la locomotora. Nadie 
puede esperar llevar a cabo una empresa, 
si no pune en su trabajo o su esfuerzo todo 
su vigor, todo su entusiasmo, toda su a lma. 
No basta el simple deseo, por vehemente 
que sea, de ser o de hacer algo: no hay mas 
que un medio de lograrlo, y es poniendo 
en juego toda la ene rg í a de que uno es ca-
paz hasta conseguirlo. 
Orisón Swelt M a r den. 
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HSKALDO DE ANTEQUERA 
Caja 5e ñhorros y Prestamos 5e 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 10 de Mayo de ¡914 
I N G R E S O S 
Por 460 imposiciones. . 
Por cuenta de 37 préstamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total. . 
P A G O S 
Por 36 reintegros . . . 
Por 12 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
Total. . 
PTAS-
8724 
2945 
197 
11866 
22 ?9 0650 
11 
11 
12 
09 
12887 21 
Una escena de Espartaco 
GRAN SURTIDO EN RELOJES 
DESPERTADORES A 5 FTAS. 
Rdojerín esquina 5e calle S. f u s t á n 
Otra escena de Espartaco 
ACABAN DE R E C I B I R S E 
gran surtido de objetos de e s c r i -
torio, en la l i b r e r í a «El Siglo XX0» 
c o 
mmi y l q n s t r u c c i q í o m e t a l i s i 
— el o — 
w 
L U N A E H l 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A J V T E ^ Q U I ^ R A 
F U B Í i O DE ABONOS U R A L E S 
DE 
José García BeNoy ^ Antequepa 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sat—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita. —Azufre. - Superfósfaío de Ca l . ^Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
ALMACENES 
D E 
DOMINGO Í H I R R A T E G U I 
^ A A . o A 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición —Claros 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Representante en Antequera: D. Juan M. Sorzano, Merecillas 24. 
C O L O N I A L 
TURBimS SI]MGRUNde 9ran rend'm¡entl1 
Instalación de 7 turbinas con 720O caballos en 
((EL PORVENIR DE ZAMORA» 
Reguladores de precisión 
Mas de quinientos en España 
ulnas de nielo períeccloplas 
Agente exclusivo para Andalucía 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
SCXERO ROBLEDO 8 :-: A N T E Q U E R A 
A T R O P O S 
Polvos insuperables para la extinción completa de chinches, pulgas, mosquitos, 
cucarachas, y demás insectos nocivos y molestos a la humanidad. 
Destructor de todos los bichos que atacan a los animales domést icos , perros, 
ganado, caballos, ovejas, etc. 
Especial para conservar las prendas de vestir, abrigos de pieles, etc. 
ID ix l a t a s el e 1 O O £ r r * t x m o s 
De venta en calle Alameda 11, pral. y en la Librería EL SIGLO XX, Estepa 69. 
e venden puertas y portones en 
buen uso. Cuartones nuevos y cañas 
baratísimas para obras. 
Infoimarán calle Nueva 23 
s E TRASPASA 0 VEND una Fábrica de Mosáicos 
hidráulicos y todas las existencias. 
Darán razón .—MADERUELOS. 18. 
E 
L a D E J O S E B ü e N O M O R A L E S 
Andrés Borrego, 7.—MÁLAGA. 
Bazar de Muebles de todas clases. R e p r e s e n t a n t e . — J o s é del Pino P a c h é . 
